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п ід ви щ ен н я  р івня  за х и с т у  при  
м одерн ізац ії т а н к ів  Т-55, Т-59, 
Т-72; кер у вав  р озроб лен н ям  
та вп р о в ад ж ен н я м  у  ви р о б н и ­
цтво  кум уляти вн ого  за х и сту  
си стем и  «Ніж» для  о б л аш ту ­
в ан н я  в ітч и зн я н и х  танків ; о р ­
ган ізо ву вав  та к ер у вав  р о б о ­
там и  з р о зр о б лен н я  к он струк ­
то р ськ о ї д о к у м ен тац ії для  
в и р о б н и ц тв а  колісн и х  б р о н е­
тр ан сп о р тер ів  БТР-ЗЕ, БТР-4, 
БТР-ДА та тр е н аж ер ів  тан к ів  
Т-72, Т-80УД, «Аль-Халід»;
к ер у вав  ство р ен н ям  систем  
ж и т тєза б е зп е ч е н н я  та к о н д и ­
ц ію ван н я  повітря, за х и сту  від 
р ад іо акти в н о го  і б іологічного 
у р а ж е н н я  е к іп а ж у  тощ о.
Л ау р еат  Д ер ж ав н о ї прем ії 
У країни  в галузі н аук и  і т е х н і­
ки  (1995).
Пр.: К онтроль у р о в н я  р а ­
ди олокац и он н ого  о т р а ж е ­
н ия в п р о ц ессе  р азр аб о тк и  
и эксп луатац и и  б р о н е та н к о ­
вой  т е х н и к и  / /  М М . — 2002.
— № 2; Э к сп ери м ен тальн ы й  
м етод о ц ен ки  р ад и о л о к ац и ­
онного о тр а ж е н и я  при п р о ­
ек ти р о в ан и и  (м одернизации) 
та н к а  / /  Там же; И зм ер ен и е 
рад и о л о кац и о н н ы х  х ар а к ­
те р и сти к  об разц ов  тех н и ки  
в полевы х у слови ях  / /  Вісн. 
Х арків, ун-ту: 36. наук. пр. 
С ер. Р ад іо ф ізи к а  і е л е к т р о н і­
ка. -  2002. -  Вип. 2(№  570); 
Э к сп ер и м ен тал ьн ая  о ц ен ­
ка с н и ж ен и я  зам етн о сти  
о б ъ ек то в  б рон етан ковой  тех ­
н и к и  в и н ф р ак р асн о м  и м ил­
ли м етровом  д и а п азо н а х  волн 
/ /  36. наук. пр. Х арків , в ійськ , 
ун-ту. — 2002. — Вип. 5 (№ 43) 
(усі — співавт.).
Л іт.: ЕСУ. -  К., 2016. -  Т. 16. -  
С. 233.
Ю. Г. Горожанін
КУРОЄДОВА Віра Д митрівна
(24.01.1951, м. А ктю бинськ, К а­
захстан) — лікар-стоматолог, 
д-р мед. н. (2000).
Зак ін ч и ла П олтавський м е­
дичний  стоматологічний інсти ­
тут (1973). П рацю вала лікарем- 
стоматологом ортопедичного 
відділення м іської стом атоло­
гічної поліклін іки  м. С евасто­
поль. З 1974 в У країнській  м е­
дичн ій  стоматологічній ак ад е­
мії: ст. лаб оран т каф . патоф ізі­
ології (1974—1975), ст. лаборант 
(1976-1981), асист. (1981-1987), 
доц. (1987—1991) каф . стом ато­
логії дитячого віку; зав. каф. ор­
топедичної стоматології після- 
диплом ноїосвіти  (1991 — 1995), с. 
н. с. (1995—1996), зав. курсу  ор- 
тодонтії (1996—2000) каф . піс- 
лядиплом ної освіти ортопедич­
Ф. К. Курінний.
Н. І. Курмиш ева.
М. К. Куров.
В. Д. К уроєдова.
ної стоматології з курсом  орто ­
донтії;. зав. каф. п іслядиплом ­
ної освіти лікарів-ортодонтів 
(2001—2005), зав. каф. ортодон­
тії та післядиплом ної освіти л і­
карів-ортодонтів (2005—2010), 
зав. каф. п іслядиплом ної освіти 
л ікарів-ородонтів. Л ікар-орто- 
донт вищ ої кат.
Наукова діяльність присвя­
чена розробленню  комплексної 
програми профілактики, дис­
пансеризації, л ікування та мор­
фологічної, функціональної і 
психологічної реабілітації дітей, 
підлітків і дорослих, хворих на 
зубощ елепні аномалії. Автор 
438 наукових праць, 39 навчаль­
них посібників, 21 патенту на 
винахід. Бере активну участь у 
між народних ортодонтичних 
форумах (Німеччина, Польща, 
Португалія, Австрія, Туреччина, 
Словаччина). Під керівництвом 
К. впровадж ені в навчальний 
процес найсучасніш і техноло­
гії та авторські розробки, роз­
роблені нові ортодонтичні кон­
струкції; започаткована новітня 
методика лікування пацієнтів 
при поруш еннях скронево-ниж ­
ньощелепного суглоба з вико­
ристанням нового апарата — 
баланс-шини; вперше в Україні 
застосовано у  дорослих метод 
діагностичного контролю рухо­
мості зубів на етапах ортодон- 
тичного лікування за допомогою 
періотестометрії та науково об­
ґрунтована стратегія раціональ­
ного контролю за лікуванням 
ЗЩ А у  дорослих і профілактики 
рецидивів шляхом подовження 
ретенційного періоду. Під керів­
ництвом К. захищ ено 11 канди­
датських дисертацій.
Пр.: Н овые аспекты  болезни  
«зубочелю стная аном алия».
— П олтава, 1997; П роблеми 
сучасної ортодонтії та осо ­
бливості україн ськ о ї ортодон­
тії / /  Світ ортодонтії. — 2006.
— № 1; С оврем енны й подход 
к  лечению  наследственны х 
ф орм  н аруш ений  п ри куса / /  
ВС. — 2008. — № 1; Атлас ор- 
тод он ти ч ески х  аппаратов. — 
П олтава, 2011 (співавт.).




КУРЧАКОВА Ольга М иколаївна
(16.01.1960, м. Полтава) — мис­
тецтвознавець, засл. прац івник 
культури У країни (2018), чл. 
НСХУ (2012).
Закінчила історичний ф а­
культет Полтавського держ ав­
ного педагогічного інституту 
ім. В. Г. Короленка (1985), Наці-
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